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In terms of promoting social and economic development and creating social 
wealth, comparing with the finance share, the SME’s contribution is not 
disproportionate. Due to lack of financing collateral and guarantees, financing 
difficulties has been a bottleneck restricting the development of SME. Due 
to over-reliance on real estate resources, commercial bank is facing the predicament 
of lending. The situation spawned the development of the logistics financial business.  
Based on this background and the perspective of 3PL enterprise, this paper 
studies the non-standard warehouse receipt pledge financing business of logistics 
financial. Firstly, this paper analyses several common mode and derivative model and 
foresees the future of the logistics financial business, then analyses the main risk and 
proposes risk prevention measures in the process of business. Secondly, this paper 
introduces the VaR method which is a common language of risk control, can be 
effectively applied to 3PL enterprise to carry out the non-standard warehouse receipt 
pledge financing business. Based on the above analysis, this paper constructs a VaR 
model and business selection model. Finally, on the basis of the analysis of theoretical 
research, this paper introduces a case to analyze the business and illustrate the 
correctness of the VaR model and business selection model in helping it to reduce 
risks and to make choice.  
In the process of non-standard warehouse receipt pledge of logistics financial, 
this paper has a certain reference value for business model choice, risk prevention and 
business selection. To some extent, this business eases the contradiction between 
SME and bank, and increases 3PL enterprise’s profits, improves the competitiveness 
of the industry. Carrying out the business can achieve the common development of 
the win-win purpose. 
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第 1章 绪论 
1.1 背景与意义 
1.1.1 研究背景 








以厦门市为例，截至 2009 年 5 月底，共有中小企业 65569 家（其中民营企
业家数 39341 家），中小企业占国民生产总产值的 56%，出口比重占 45%，缴纳














































近年来，我国物流业务高速增长，2010 年，中国社会物流总额 125.4 万亿元，
按可比价格计算，同比增长 15%，增幅比 2009 年提高 3.7 个百分点。2010 年，











































































































































































入了广泛应用于金融市场中的 VaR 方法，并构建模型，最后从第三方物流 A 公






第 2 章为相关文献综述部分，分别从物流金融、非标准仓单质押、VaR 方法
三个方面对国内外文献进行评述并小结，最后进行本章的总结。 
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